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BİR PİYANİSTİMİZ ULUSLARARASI 
ALANDA ÖNEMLİ BİR BAŞARI KAZANDI
SelmİANDAK »
GÜLSİN ,.QXAY'IN 
MARGUERİTE LONG- 
JACQUES THÎBAUT 
YARIŞMASINDA Ö- 
ZEL ÖDÜL KAZAN­
MASI SANAT ORTA­
MIMIZ İÇİN SEVİN­
DİRİCİ BİR OLAYDIR
Fransa'ya gönderildi. Pan 
te Nadia Boulanger. Hubea 
Pierre Sancan, Monique H 
as ve Pierre Fiquet gibi ün 
lu sanatçılar ile eğitimini 
sürdürerek. 1974 yihnda 
Paris Konservaiuvarının Pi­
yano ve Oda Müziği dalla­
rını 1 lik Ödülü alarak bi­
tirdi.
Genç yaşında New York. 
Boston. Baltimore Viyana. 
Paris. Brüksel. Hamburg 
Hannover. Bonn gibi dünya 
nın ünlü sanat merkezlerin­
de başarılı etkinlikleri ile 
ilgi toplayan ve Claud Pas­
cal. Jean Davis gibi eleştir 
menler *1« sanat çevreleri­
nin öv t. nı kazanan sa­
natçımız. tıu kez de Paris'in 
ünlü Champ Elyseé Tiyat­
rosunu dolduran onbinlerce 
izleyicinin coşkulu alkışlan 
ile ödülünü alırken, ülkemi­
zi uluslararası podyumlarda 
bir kez daha en iyi biçim­
de temsil ediyor ve Fran­
sa. Sovyetler Birliği. Japon­
ya olmak üzere derece alan 
üç ülkenin sekiz sanatçısı 
yanında genç bir Türk sar 
natçısı olarak yerini alıyor­
du
Gelecek konser sezonu I- 
çin Almanya ve Fransa'nın 
çeşitli kentlerinde konser­
ler vermek üzere davet e- 
dilmiş olan Gülsin Onay, 
halen stanbul Devlet Kon- 
servatuvan öğretim üyesi­
dir.
T anınmış piyano virtüoz- larımızdan Gülsin Onay’ in yılın en önemli mü­
zik olaylarından biri olan 
*19. Uluslararası Marğuo- 
rite Long - Jocques Thibaut 
Yarışması» piyano yorumcu 
luğunda *En iyi Ravel Yo­
rumcusu» olarak «Özel Ö- 
dül» kazanması üzerinde du 
rulacak görkemli bir başa­
rıdır.
Dış müzik çevrelerinde ga 
niş çapta olumlu yankılar 
uyandıran bu uluslararası 
yarışmada Türk Piyanisti 
Gülsin Onay’m 33 ülkeden 
117 en seçkin aday arasın­
da önce çetin elemeyi kaza­
narak finalde 20 sanatçı a- 
rasında dokuz ödüle layık 
görülen piyanistler içinde 
derece alarak «Özel Ravel 
Ödülfı*nü kazanması, sanat­
çımızın büyük uğraş vere­
rek doruğa ulaştığını ve sim 
diye kadar kazandığı başa­
rılara büyük bir hamle ek­
lediğini göstermektedir. Bu 
yarışmanın sonunda 9 ödiı- 
lCin dağıtımı da şöyle olmuş 
tur: Dört Fransız, üç Sovyet 
ler Birliği, bir Japon ve bir 
Türk sanatçısı (Gülsin O- 
navl Bunların dışında üç 
mansiyon da Hollanda Fran 
sa ve Polonya sanatçılarına 
verilmiştir. Bu yıl M Long 
Yarışmasına 117 adavın 30- 
unun Fransa. 4'ünün Sovvet 
İcr Birliği. 30'tınım Japonya. 
6'sımn B<’iı Almanya, l'inin
Çekoslovakya. ı inin Maca­
ristan 2'sinin Polonya. 4 ü- 
nün Bulgaristan l'inin A- 
vucfurya l'inin Yunanistan 
ve d! Birlerinin çeşitli ülke­
lerden olması ve tek adayı­
mız Gülsin Onay'ın müzik­
te ileriye varmış birçok ül­
keden adayları geride bıra­
karak ödül kazanması, yanş 
manın zorluğunu ve bu o- 
layın önemini kat kat artır 
maktadır.
Bir Türk sanatçısını ve 
dolayısıyla ülkemizin sanat 
ve kültür ortamını yakından 
ilgilendiren bu denli değer­
li bir olayın, kendi çevremiz 
de bu kadar sessiz geçme­
sinde her zamanki neden­
ler arasında, herhalde Istan 
bul Festivali günlerine rast 
lamış olmasının da payı
19 U lu s la ra ra s ı M arguerite  Long . Ja c /u e s  îh ıb au t Y a r ış ­
m ış ı p iyano yorum cu luğunda ; En iyi Ravel yorumcusu» 
o larak «özel ödül» kazanan Gu is ın  Onay.
var!
Gülsin Onay 19 Margue­
rite Long . J Thibaut Ya­
rışmasında 64 N o 'lu aday 
olarak gerek Salle Gaveau' 
daki her sanatçıya tanınan 
sadece 20 dakikalık sürede 
gerekse «Theatre des 
Champs - Elysec» sahnesin­
de bayrağımızı da dalgalan­
dıran yarışma ödül törenin­
de jürinin ve eleştirmenle­
rin geniş övgüsünü kazan­
dı.
MARGUERİTE LONG
YARIŞMASI NEDİR?
Paris’te binlerce sanatse­
verin ilgiyle izlediği 19 Mar 
guerite Long Uluslararası 
Piyano Yarışması, ilk kez 
1943 yılında, Paris’te yapıl­
dı. Samson François. Aldo
Ciccolıni Ptıilippe Entre
men* ve Vladımiı Felr/iTinnr 
gibi ünlü yorumcuların de 
ğ'Şık .yıllarda Katıldıkları vı 
ödül aldıkları bu önemli yt 
rışmaya bu yıl ülkemiz a 
d n.% katılan ve -En iyi Ra 
vel Yorumcusu Ödûlü»nü kı 
/anan Gülsin Onay 1954 v 
tında İstanbul’da doğdu fil 
piyano çalışmalarına Istan 
bul da Verda Ün ile başla 
yaıı Gülsin Onay. 1966 yı 
lır.da 6660 sayılı yasa uyg 
rınca açılan sınavı başara 
rak üstün yetenekli çocuk 
lar için uygulanan özel eği 
tim programı kapsamına a 
lındı A Adnan Saygun vı 
Mithat Fenmen tarafında! 
iki yıl yurt içinde yetiştiril 
dikten sonra eylül 1963 ri<
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